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A Chinoin-gyár által megvizsgálás végett rendelke-
zésünkre bocsátott trimethylentetrazol Issekutz Béla vizs-
gálatai szerint kifejezetten a szívre ható szer, amely meg-
felelő adagban, még a legsúlyosabb mérgezett szív műkö-
dését is csaknem tökéletesen megjavitja. 
. Az általunk végzett elektrokardiographiai vizsgálatok 
kivitelére az indított, hogy ezúton talán sikerülni fog a 
szer hatásmechanismusába ¡betekinteni; Kísérleteinket 
ugyanis Issekutz-a\ egyezően chloroform-mérgezésnek ki-
tett állatokon .végeztük, amely mérgezésnek tudvalevőleg 
elektrokardiographiai jól registrálható tünetei vannak. A 
chloroform elsősorban a szív ingervezetőrendszerét tár 
madja meg, minek következtében igen súlyos vezetési za-
varok, különböző blockok és befejezésül sokszor kamra-
csillogás jönnek létre. Amennyiben tehát a trimethylen-
tetrazol ezen jelenségeket meg tudja szüntetni, úgy hatás-
mechanismusára vonatkozólag némi támpontot nyerünk. 
Az alábbiakban látni fogjuk, hogy ezen reményünk saj-
nos csak részben valósult meg. 
Kísérleteinket narkotizált (ipernocton), majd decereb-
rált, kétoldalt vagotomizált kutyáikon végeztük, mester-
séges légzés mellett. Tájékoztatásunkra egyidejűleg ky-
mographionnal jegyeztük az artéria carotisban uralkodó 
vérnyomást, hogy így a szív és az erek állapota felől állan-
dóan értesülve legyünk. Az állatokat a mesterséges légző-
készüléken keresztül chloroformmal mérgeztük, oly be-
rendezéssel, hogy a chloroform mennyiségét pontosan sza-
bályozhattuk és ellenőrizhettük. Elektrokardiographiai 
felvételek készültek a mérgezés megindítása előtt, valamint 
a kisérlet folyamán olyankor is, mikor a vérnyomás és 
pulsus amplitúdó viselkedése alapján nem volt még okunk 
a szívműködés különösebb romlására következtetni. Mi-
dőn a vérnyomás hirtelen zuhanása, továbbá a galvano-
méter húr jának teljesen incoordinált rezgése a szívizom-
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zat erősen mérgezett voltára és munkaképességének tel-
jes csődjére mutatott, az állat vena jugularisába kg test-
súlyra számitott 10 cg trimetihylentetrazolt adagoltunk. A 
hatás minden esetben igen élénken szembeötlő volt, u. i. 
az Issekutz által már észlelt hirtelen vérnyomásemelke-
désen és a szívsystole volumenének megnövekedésén kí-
vül, az elektrokardiogramm tanúsága szerint teljesen in-
coordinált rángásokat végző szívizomzat, rövidesen ismét 
ütemesen kezdett működni, — annak ellenére, hogy a 
chloro'formos mérgezést folytattuk. 
A kísérletekről készült elektrokardiogrammok, mint 
említettük, nem mutat ják állandóan azokat az elváltozá-
sokat, rhythmus-zavarokat, melyek chloroform-mérgezés-
sel járni szoktak. Ennek oka talán részben a decerebra-
tio és a vagotomia lehetett, bár vezetési zavarok isolált 
szívben is megfigyeltettek. Ilyenmódon tehát nem kaptunk 
felvilágosítást arra nézve, hogy a trimethylentetrazol 
ezekre milyen hatású. Hogy mégis ezt a kísérleti módot 
választottuk, annak oka az, hogy éppen a szívizomzatra 
magára, lehetőségig külső ideghatásoktól mentesen akar-
tuk mind a mérgezést, mind a gyógyszerelést hatásában 
megfigyelni. Az előállítók ugyanis sajátlagosan a szív-
izomzatra ható analepticumot Ígérnek a szerben. Egyes 
részletek azonban talán említést érdemelnek, minthogy 
ha közvetve is, de mégis némi betekintést engednek a tri-
methylentetrazol hatásmódjába, nemkülönben a chloro-
forméba. 
A mérgezés megindítása után a szívműködés szapora-
sága minden esetben csökkent, ahogy az általánosan is-
mert a narkosisban. A frequentiacsökkenés esetenként kü-
lönbözőnek bizonyult, legnagyobb mértéke volt 130-ról 
75-re. Ezt a szaporaságváltozást a trimethylentetrazol so-
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1. ábra. EKG görbe a mérgezés megindítása előtt. 
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2. ábra. Felvétel a mérgezés előrehaladt szakában. 
Hegyes, biphasisos T hullámok. 
3. ábra. Teljesen incoordináJt szívműködés a mérgezés 
tetőfokán. 
4. ábra. A trimethylennel rendbehozott szívműködés 1 perccel 
a beadás után. 
hasem befolyásolta; ebből a r ra következtethetünk, hogy 
az ingerképződésre nem hat, sem positiv, sem negativ ér-
telemben. Az ingervezetést illetőleg csak két esetben nyer-
tünk némi betekintést; az átvezetési idő ugyanis a mér-
gezés tetőfoka előtt kétszeresére megnyúlt, úgy, hogy a P 
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5. ábra. A trimethylentetrazol beadása után 3 perccel. 
hullámok a T hullámmal összeolvadtak. Ezt követőleg a 
kilengések minden átmenet nélkül teljesen incoordináltak-
ká lettek, amit a vérnyomás hirtelen zuhanása kisért. Az 
ekkor beadott trimethylentetrazol a szívműködést néhány 
perc alatt ismét teljesen rendezetté tette, az átvezetési 
idő ismét rendessé lett, amiből nagy valószínűséggel kö-
vetkeztethető, hogy a szer az ingervezetési rendszerre ha-
tással bír. Minden esetben megfigyelhető, hogy a teljes 
incoordinatio bekövetkezése előtt a rhythmusos P hullámo-
kon kivül hasonló apró positiv kilengések jelennek meg, 
a pitvarcsillogás képéhez hasonlóan. Hogy azonban nem 
valódi pitvarcsillogásról van szó, azt mutat ja , hogy a 
rendes sinusrhythmus ezáltal nincs megzavarva. Ezen apró 
kilengések a gyógyszer beadása után még egy ideig, 1—2 
percig megmaradnak, majd eltűnnek. A mérgezés követ-
keztében mindig elváltozások jöttek létre a T hullámon; 
ezek változók és megítélésük azért is nehéz, mert kutyák 
elektrokardiogrammja köztudomás szerint kb. 25%-ban 
negatív T hullámot mutat. A chloroform-mérgezés előre-
haladt szakában azonban jellemző hegyes, elég magas, ne-
gatív phasisban végződő T hullám alakult ki, amely kép 
csak a legújabb vizsgálatokat említve Dietrich szerint 
a szívizom anoxaemiáját jelenti. Hogy ez az anoxaemia 
annak folytán jelentkezik-e, hogy a szívnek nem áll elég 
oxygen rendelkezésére, vagy pedig éppen a mérgezés aka-
dályozza az izomszövetet az oxygen felvételében, azzal itt 
nem foglalkozunk. Ugyanis ezt az elméletet mesterségesen 
előidézett coronariaspasmus, továbbá oxygenben szegény 
levegő belélegeztetése kapcsán tapasztalt elektrokardio-
gramm elváltozások alapján állították fel, ép szívizom-
zat mellett és így nagyon kérdéses, hogy a chloroformmal 






ban megállapíthatunk, ihogy a trimeüiylentetrazol a T 
hullámok ezen elváltozásait nem befolyásolja; ebből pedig 
arra következtethetünk, hogy a szívizomzaton a mérgezés 
folytán beállott valamilyen, valószínűleg organikus elvál-
tozásra nem bír befolyással. 
Összefoglalásul tehát megállapítjuk, hogy a trime-
thylentetrazol aránylag nagy adagbari képes a chloroform-
mal mérgezett, teljesen incoordináltan működő szivet is-
mét rendes" sinusrhytihmusba hozni, amivel minden tekin-
tetben megerősíthetjük Issekutz ilyenirányú vizsgálatai-
nak eredményét. 
Irodalom.- Issekutz Béla: A tetrazolok hatásáról (sajtó 
alatt) •— Dietrich: Ztschr. f . die ges. exp. Med. 91. 1—2. 
